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わ EllisMast Sowell. The Evoluu-on of the Theories and T，町1tn1.queS 01守 Standard
Costs， 1973， pp. 148-165，松本雅睦『鞍準原価計算j，昭和36年I 48-5Qベ ジ，岡本清『米国
標準原価計算発達史j，昭和44年， 14-18へ 三人
3) The Engineering M“~gazlne はI 1880年に創設された7メリカ機械技師協会 (TheAme 
"団nSociety of Mechanical Engin町四一A.S. M. E.-)の機関誌として発行され. i工場
管理運動Lおよび「原価計算の改善運動JiI)中心的担い手であった技師たちに「主要な雑誌D一
つ』として，研究発表の場を提供していた。 (HughG. J.A廿kl'n.T aylorisJn at Watertoum 
















また，本誌は二度にわたって誌名の変更を行っている。 TheEngineering Magazine， Vol 
1-51， 1891-ー--Oct.1916， The b;..dustrial Man向~gcment， Vol. 52-74， Nov. 1916-Dec. 1927， 
さらに，The M出 "ntenanceEngir.日 ertngと合併され，The Fact01ッ Managementand 
Maintenance， Vol. 75-84， 1928-1933となっている。 以下，本稿でのヲI周は，特に断りがな
い限り，すべて本誌からなされている。
4) Marc Jay Epstein， The E.fect of Scien.tific Management on the Develoρment of the 
StandaァdCost System， (Unpublished Ph. D. dissertation， Universlty of uregon. 1973)， 
p.116 
5) Harrington Emerson， "E伍"四cyasa Basi!l for Opf'ration :mc1 Wagf'R.，" Vo1. 36， No. 3， 
Dec. :908， p.336. 
6) Ib~'d.， Vol. 36， No. 4， Jun. 1909， pp. 676-677，エマ 久 γは，こ ζで，原価を実際原価L能
率原価 (e伍ciencyc閣の割当原価 (al1otedc白 t)に区分L-，能率原価は実際原価に差額を加減
した子定原価であり， ~U当原価は予定，言なわち，標準原価と当期浪費額に区分されるとし口、
る。




























8) Ib試.p. 501. 
9) Harrington Emer田 1，0;ρ cit.， V 01. 36， No. 3， Dec. 1908， p.-342 
10) G. C. Harrison. "Cost Accounting in the New Industrial Day，" Vol. 59. N仏 1.]an 
1920， p.14. 
11) G. C. Harrison，“Scientif1c Basis for Cost Accounting，" Vol. 59. No. 3， May 1920， p.
238 
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1910年，初頭，東部鉄道諸会社が州際商業委員会に申請した運賃率の値上げ

















12) Milton]. Nadworny， S.目。山'ficM，申 tagementand Umons， 1955， pp. 38-39， 小林原助
訳. r科学初管厘と労働運動，.昭和岨年.55へ ジ。東部鉄道諸会社とは，ポー トィ γク)1[と
オハイオ川の北部とミシシッピ川の東部で営業していた鉄道諾会社であり， こ白訴訟事件は
「東部鉄道運賃車事件J(Eastem Rate Case)として知られている。
13) それは， Taylor， P:円nσiplesof Scientific Management; Gantt， Wo地 Wagesand 
Pro五ts;Enrerson， Tτvelve Pn'nciρZes of E.i置ciency;Cilbreth， Mo加 nStudyであった。
14) Dartmouth Collage. First Conference at the Am岨 TuじkSch∞1. SCI明白i}icManage 
ment， 1911. p. 3 
15) BuZletin of the Taylor Society， Vol. 5， No. 3" July 1920， p.2 
16) 行政機構に関しては， F. A. Cleveland.“The Application of ScientifIc Management to 
the Activities of State and Manicipal Gυve四国氾nt，"D，町田luuthCullage， ibi瓦.pp. 315-335， 
マ ケティングでは， A. W. Show，“Some Problerns in Market Distribution，" Quarterly 
Journal of J<.;c，帥 omics，1912， Scientific Management in Husiness， in C. H. Thomps明
白d.)，Scienti}ic M四 wgernent，pp. 217-225 




















17) M.]. Nadw町 ny，op. cit.， pp. 51-54，小林訳，前掲書， 75ー79へージ。
18) Iaば， pp. 104-105，小林訳，剛ij~晶畜， 159司ーシ。
19) Ibid.， p.121，小林訳，前掲書， 179ぺージ。
20) A. Hamilton Church，“Proper Distributiαn of Establ凶lmentCharges，" Vol. 21， No 
4-Vol. 22， No. 3， July 1901-Dec. 1901. 
21) S. Paul Garneむ Evolutiω1of Cosl Accounting旬 1925，1954， p.218 
22) Ibid.. p. 234 
23) 主要な論文は以下に示すものである。
N. T. Ficker，“Distributing Overhead Expense/" Vol. 50， No. 4. Feb. 1916; H. L Gantt. 
“The Basis of Manufacturing C田 t，"Vol. 53， No. 3， June 1917; Wm. E. McHenry， 
“Logical Factory C叩 t，"Vol. 50， Nu.5， FI巳U.1916; E. S. Clark，“Practical C田 t，"Vo1. 52， 






















58， No. 6， Dcc. 1919; E. O. Sommer，“Budget as B剖 isIor Cal，じulatingPredetermind 
Rates，" VoI. 59. No. 1， Jan. 1920 
24) A. H. Church，“Organization by Production Factor，" Vol. :1， No. l---:Vol. 39. No. 1. 
Oct. 1909-ーApr.1910であり， 1901年の論文をより体系化Lたものである。
25) lbid，. VoL 38. No..2. Nov. 1909， pp. 191-192 
26) A. H. Church， op口't.，Vol. 38. No. 6， Mar. 1910. p. 865. r非変動的費目」は利子，減伺
噴却費，地代等， f変動的費目」は維持費，懐繕費，動力費等，と指摘している.とくに後者に
ついて. f.揖括勘定Jにお叶るその記鋸に注意が向けられている。 (1bid.，p. 869) 
27) A. H. Church， ot 口't.Vo1. 38， No. 5， Feb. 1910， pp 千4-706
28) 品試， pp. 706-707. 
29) A. H. Church，。ρcit.，Vo1. 39， No. 1. Apr. 1910， p.86 























30) A. H. Church， op. cit.， Vo1. 38， No. 5， Feb. 1910， p.7日7.
31) A. H. Church， opα't.， Vo1. 39， No. 1， Apr. 1910， p.87 
32) A. H. Church， opαt.， Vo1. 38， No. 5， Feb. 1910， p.7的
33) A. H. Church， ot 口t.，Vol. ~9. No. 1. Apr. 1910， p.8.'1 
34) lbid.， p 回ー
35) A. H. Church，“The Mcaning of Scicntinc Managcmcnt，" Vo1. 41， No. 1， Apr. 1911， 
p. 100 


















36) A. H. Church，。ρ cit.，Vol. 38， No. 5， Feb. 1910， p.70S， また，不働費の追加配賦位財
務会計上の理由からであるとも述べている。
37) N. T. Fickerの論文は [1J“ManufacturingExpense Distribution，" Vol. 49， No. 3， June 
1915， [TTJ“日istribllt;nnOverhead Expens:e，" Vol. 49， No. 4， July 1915， (IIIJ“日OWto 
Distribllte Manufacturing Expense，" Vol. 49， No. 5， Aug. 1915， crV]“島白山 Divisionof 
Manufacturing E:τpense，" Vol. 49， No. 6， Sept. 1915， (VJ“Distributing Overhead E五
pense，" Vol 50， No. l-Vol. 50， No.4， Oct. 19日ー Jan.1916，であり，いづれも連続論文と
して発表されている。以下， N 士一 Ficker，[IJというように暗記し，他の論文の表刀ても，ょの
例示に詑う。
38) N. T. Ficker， [V]， Vo1. 50， No. 4， Jan. 1916， p.536 
39) Ibid.， p.532 




41) Ibid.， pp. 533-534 






















(A. H. Scovell) も正常操業度を採用し， 不働時聞を除いた「縮瞳された生産」を基準とする
ことを提案している。 (CostAccounting and Burden Application， 1916， p.177) 
43) Ibid.， p.538 
44) Ibid.， pp. 537-538 
45) Wm. E. McHenryの論文仕， (I)“Logic.al FHctory Cost，" Vol剖， No. 5， F.品 191白，
(!IJ“1s Your Cost System Scientific?" Vol. 51， No. 5， Aug. 1916がある。 Wm.E 
McHenry， [IIJ， p. 686 
46) Wm. E. Mchenry， (1J， p.741 
47) G. C. Harrison申請士は， (IJ“Cost Accounting to Aid Product.ion，" Vol. 56， No. 4 
Vol. 57， No. 6， Oct. 1918-June 1919， (II]“Cost Accounting in the New Industrial Day，" 
Vol. 58， No.6， Dec. 1919， (IIIJ“Cost Accounting in the New Industrial Day，" Vol. 59. 
No. 1， Jan. 1920， (IV]“Scientific Basis for Cost Accounting，" Vol. 59， No. 3， Mar. 1920 
























48) G. C. H町田on，(II]. p. 443. 
49) lbid.， p.443 
50) G. C. Harrison， (IJ， Vo1. 57， No. 5， p.401. 
51) Ib低.p. 401 
52) G. C. H町 rison.OJ. Vol. 56. No. 4，口ct.1918， p.277， p.281， (IJ. Vol. 57. No.4. Apr 
1918， pp. 816-818 
53) G. C. Harrls叩.(1J， Vol. 56， No. 4; Oct. 1918， pp. 277-278 
54) G. C. Harris∞. [1J， Vol. 56， No. 5， Nov. 1918. p. 392 

















まず，はじめに， 1910年代初期の代表的論者として，チャーチとガ y トの見
解を聞いておこう 5九
55) G. C. Harris叩， [1J， Vo1. 57， No. 1， Jan. 1919， p.54 
56) なお，この時期に服売予算(budgetof sales)にもとづ〈操業度の換定を直接ザ問題とした論文
がある。 E.O. Sommer，“Budget as Basis for Calculating Predetermined Rates，" VoL 
59， No. 1， Jan. 1920 
57) チャー テとがントD論文をまとめて示しておこう。 A.H. Chmch， [IJ“The Meaning of 
Scientific Management，" Vol. 41， No. 1， Apr. 1911， (IIJ“Practical Principle of Rat同盟I
Management，" Vb1. 44， No. 4-Vol岨ら No.3， Jan. 1913-June 1913， [1I1J“Premium. 
Piec目刊rk，and Expense，" Vol. 46， No. 1， Oct. 1913， [IVJ“Bonus Systems and the Ex-
pense Burden." Vol. 46. No. 2. Nov.， 1913; H. L. Gantt， (1]“The Compensat回'nof 
Workman，" Vol. 38， :-.Jo. 5， Feb. 1910， (II]“Compensation of Workman and Efficiency 
of Qpe四 tion，"Vol. 38， No. 6-Vol. 39， No.3. Mar. 191O--:-June 1910， (ITI)“AP四他国I





















58) A. H. Chuτch， [1)， Vol. 41， No. 1， Apr. 1911， pp. 98-1叩チャーチは能率標準の子定は
生産の計画イhの副産物であるとも述べている。
59) チャ チは調整を「共通の目的製品の製造を達成するために，多<'"人々。，また，多〈。
部門り規則的e.同時的な努)Jを確棒する ζ と」と規定し亡いるつ (lbid.，p 田〉
60) lbid.， p. 100. 
61) Ibid.， p. 98 
62) ガγlは188少年， ミトー ベ ル製鋼生社 (Midvale'Steel Comp叩 y).1899年にヘスレへム製鋼
会社 (BethlehemSteel Company)において，能率技師としての活動を抽め，その後I 機械工
壊L駒嵐工場，兵器廠において労働能率の向上をはかる手段の導入を行っている(H.T. Gan什，
“urganiz.ing for Work，" Vol. 58， No. 2， Aug. 1918， p.89) 
臼) H. L. Gantt. [IJ， p.657 
64) H. L. Gantt，口IJ.Vol. 38， No. 5. Feb. 1910， pp. 815-816 
The E泊gineeringMagazineと原個管理 (111) 111 
においτもチャーチのいう三つ白基本原理を確認できょう。
ガントは，さらに，こうした課業管理の意義について I課業は労働者に努
力すべき明確な目標を与え，精神的発奮 (mental exhilation) を起きせ，常
に知覚の緊張を増大きせる」と指摘し'"また，課業を達成した労働者から，
監督と職長の「補充者を獲得する」として. I従来の監督，および，職長の機
能は 経常者 (executive) の機能」となり，管理制度は「自己再生」され












それでは，ガY 下の科学的管理思考の展開をあとづ円てみよう叩。ガ Y トは
65) H. L. Gantt， (II]， Vo1. 39， No. 2， Apr. 1910， p.175 
66) H. L. G出 t，[IIJ， Vol. 38， No. 6， M.ar. 1910， p.816 
67) H. L. Ganttの原価計算に関する論文は [rv]“Producti明 andSale，" VoL 50， No. 4. Jan. 
1916， p.598， [V J“The Basis of Manufacturing Cost，" Vo1. 53， No.3， June 1916， p.370 
である。
る8) H. L. Gan t， 0増刷uzingfor Work， 1919， p.32，ζの著作の，とくに第三章から，第五
章において不働費問題をとりあげている。 ここで引用した第四章は“TheRelation Between 
Pr吋uctionand Costs"と題Lて， 1915年6月. A.S.M. E の春の大会で報告された論文
である。
-(9) H. L. Gantt，“The Importance of Leadership，" Vol. 51， No. 1. Apr. 1916， p.21 
70) 第一比大戦以降のガントの科学的管理に関する主要論文は次に示すものである。 [VI]，“How
to Create Ind田trialLeaders，" V 01. 50， No. 3， ，Dec. 19日. [VII]“The Importance of 





















Leadership，" Vol. 51， No. 1， Apr. 1916， [VIIIJ“What Is Preparedn朗自己， Vol. 51， No. 6， 
Sept. 1916， [IX]“Organiung fOr W司 k，"Vol. 58， No. 2. Aug. 1919 
71) H. L. Gantt， (VII)， p.18. 
72) H. L. Gantt， [VIJ， p.431 
73) H. L. Gantt， [VIIJ. p. 18 
74) H. L. Gantt， [VI]. p. 428 
75) II必.p. 430 
ホ6) H. L. Gantt， [VIIJ， p.20 
7ηH. L. Gantt， CVIIIJ， p"806 
78) lb2d.， p. 812 
79) Ibid.， p. 808. 























80) H. L. Gantt，口X).p. 93 
81) E. 5t. Ehno 1訓冊。論士は[1)“TheSix Principles of 5cientific Salesmanship，" Vol. 
51， Noι Vーol.52， No.2. 5ept. 1916-Nov. 1916， [II1“Applying the Scientific Method 
柏SalesManagement，" Vol. 52， No. 3-V 01. 53， No. 1， Dec. 191&ーApr.1917であり，連
続論文である.
但) E. 5t. Elmo Lewis， [IJ. Vol. 51， No. 6， Sept. 1916. p. 841. 
83) E. 5t. Elmo L町田.(IJ， Vol. 52， No. 1， Oct. 191仇 p.15 
84) E. St. Elmo Lewis， OIJ. Vol. 52， No. 6. Mar. 1917， p.871 

























85) G. C. Harris阻.rn. Vol 56. No. 4. Oct. 1918. p. 282 
86) G. C. Harrison， U]， Vol. 57， No. 4. Ap-r. 1919， p.314 
87) lbid.， p. 315 
88) Ibば， p. 315 


























89) G.ιHarri阻 1，Vol. 57， No. 2， Feb. 1919， p. 136 
116 (116) 第 123巻第1.2号
に関する論文をみいだすが附，こうした予算思考の検討は稿を新ためて果した
し、。 (1978. 8. 1") 
90) H田町yH田，.“ManufacturingProfi.ts and Lo田εs."Vol. 39， Sept. 1910; B. A. Franklill， 
"C岨 tMe血吋s仕副 Givethe Executive Control of his Business，" Vol. 42-43， J:回 1912
Aug. 1912; D. T. Farnham， .・HowG四 phicControl Facili出国 theFixing of Profi.t，" 
Vol. 52. Oct. 1916 
